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ÖZET : Çağdaş uygarlõğõn gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde
çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Adõna bilgi toplumu veya iletişim
toplumu denilen 2000li yõllarda ise girişimci ve girişimciliğin öneminin bugüne
kadar olduğundan çok daha fazla artacağõ anlaşõlmaktadõr.
Gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere eğitilmeye hazõr hale
gelmiş kişiler olarak bakõlmaktadõr. Diğer toplumlara nazaran daha girişimci
olduğu kabul edilen Türk insanõna da, özellikle üniversiteye adõmõnõ atan bir
öğrenciye de girişimci adayõ gözü ile bakmak gerekmektedir.
Girişimcilik ruhu genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi
çeşitli unsurlarõn da girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu
kabul edilmektedir. Bu çalõşmada, Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerinin oluşmasõnda ve mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik
çevrenin rolü incelenmeye çalõşõlmõş ve bu amaçla kapsamlõ bir anket yapõlarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler : Girişimcilik, Eğitim, Meslek
SUMMARY : Enterpreneurship has always had a significant role in the
development of the modern civilization. Its significance is expected to grow more in
this age which is called as the age of information or communication.
Developed societies consider university graduates as the individuals who became
ready for education. In Turkey, where the people are said to have more
enterpreneurship characteristics, each individual who starts university education
should be considered as a candidate enterpreneur.
Enterpreneurship spirit may be present genetically or may be developed by time due
to the factors such as family, environment, education and income. In this article, the
roles of physical, social and economic environment on the formation of
enterpreneurship tendencies and professional preferences have been analysed based
on a detailed survey.
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1. GİRİŞ
Çağdaş uygarlõğõn gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli
bir işleve ve yere sahip olmuştur. Son yõllarda ise daha da önem kazanmõş ve
ekonomik kalkõnma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak
değerlendirilmeye başlanmõştõr. İnsanlõk 21. yüzyõlda yepyeni bir dünyaya adõmõnõ
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atacaktõr. Adõna bilgi toplumu veya iletişim toplumu denilen bu yeni dünyada
insanoğlunun ekonomik değerler yaratma kaynağõ ve yeteneği, fiziki gücünden çõkõp
tamamen beyninde toplanmõştõr (Erkan, 1993 : 111).
Bu yeni dönemde bilim ve teknolojide yaşanan hõzlõ gelişmeler, toplumlarõn yapõsõnõ
da hõzla değiştirirken, bunun bir parçasõ olarak girişimcinin ve girişimciliğin
ekonomik değerini ve toplumdaki önemini de artõrmõştõr. Bunun bir yansõmasõ
olarak bireye ve bireysel yeteneğe dayalõ girişimcilik ön plana çõkmõş ve insanõn
entelektüel üretkenlik kabiliyeti önem kazanmõştõr. Bu kabiliyetin ürünleri olan
sanat, bilim ve ekonomik uygulamalar açõsõndan büyük önem arzeden girişimciliğin,
bilgi toplumunda altõn çağõnõ yaşamasõ beklenmektedir.
Klasik anlamda girişimci, daha çok kendi işini kuran, çeşitli üretim faktörlerini bir
araya getirerek ve risk üstlenerek üretim sürecinde bulunan ve bunun sonucunda da
kâr elde etmeyi amaçlayan kişi olarak tanõmlanmaktaydõ. (Emsen, 1996 : 154).
Günümüzde ise girişimcilik, yüksek düzeyde yaratõcõlõk kullanõlarak ortaya
çõkarõlabilecek daha üstün durumlara varmak için bir y ö n t e m olarak
algõlanmaktadõr (Titiz, 1999 : 11).
Bir diğer tanõma göre girişimcilik; yaşadõğõmõz çevrenin yarattõğõ fõrsatlarõ sezme, o
sezgilerden düşler üretme, düşleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşõma ve
zenginlik üreterek insan yaşamõnõ kolaylaştõrma becerisine sahip olmaktõr (Bozkurt,
1996 : 5).
Ayrõca girişimci, bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirip yönetirken, rakiplerine
üstünlük sağlayabilmek için sürekli olarak daha akõlcõ ve verimli yeniliklere
yönelmek zorundadõr ve bunun sonucu olarak;
- Üretim ve ticari ilişkilerde rasyonelliği sağlama,
- Yeni örgütlenme biçimleri ve yeni teknolojileri uygulama,
- Yeni ürünleri geliştirme ve piyasaya sürme,
- Yeni pazarlara yönelme ve
- Daha büyük sermayeyi harekete geçirme,
gibi önemli ve zor görevleri üstlenebilen kişidir (Şenocak, 1992 : 181).
Yakõn zamana kadar, girişimcilikte eğitimin ve bilginin önemi kabul edilmekle
birlikte bir işletme yönetimini belirleyen unsurlarõn ağõrlõğõ şu şekilde sõralanõyordu :
- Akademik ve teknik bilgi  : %30
- Pratik bilgi  : %34
- Doğuştan ve sonradan kazanõlan
kişisel özellikler  : %36
Bilgi toplumuna geçiş, bu oranlarõ birincisi lehine değiştirmiştir. Bu yüzden, bilgi
toplumundaki gelişmelerden etkilenen 21. yüzyõl girişimciliği biliş imci
girişimcilik olarak tanõmlanmaktadõr (Şenocak, 1992 : 186). Buna ilaveten
gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere eğitilmeye hazõr hale
gelmiş kişiler olarak bakõlmakta ve eğitilmiş gençlerin, girişimcilik açõsõndan
çeşitli avantajlara sahip olduğu vurgulanmaktadõr.
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Diğer toplumlarla karşõlaştõrõldõğõnda Türk insanõnõn daha girişimci olduğu, bu
konularda araştõrma yapan yabancõ bilim adamlarõ tarafõndan da kabul edilmektedir.
Bu nedenle ülkemizde de özellikle üniversiteye adõmõnõ atan her öğrenciye
girişimci adayõ gözü ile bakmak ve onlarõ içinde yaşadõklarõ çevrenin çeşitli
konulardaki potansiyellerinin farkõna varabileceği, sorunlarõ birer fõrsat gibi
değerlendirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratõcõlõğõ bastõrõlmayõp
özendirilmiş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak büyük önem arzetmektedir
(Titiz, 1999 : 218).
Yukarõdaki açõklamalardan anlaşõlacağõ üzere girişimcilik aslõnda sosyo demografik,
ekonomik ve psikolojik faktörlerin karşõlõklõ etkilediği bir bileşik olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Girişimcilikle ilgili çeşitli ölçütler, dönem ve ülkelere göre ne denli
değişirse değişsin, kuramsal analizler girişimci kişiliğin oluşmasõnda ekonomik,
sosyolojik  ve psikolojik  faktörlerin her birinin farklõ ağõrlõklarda da olsa
etkileyiciliğinde hemfikir olmuşlardõr.
Girişimcinin içinde yetiştiği ve yer aldõğõ ekonomik çevre onun ekonomik
şartlarõnõ; aile yapõsõ, aile kökeni, eğitimi, yaşõ, vs. onun sosyolojik şartlarõnõ ve
nihayet kendisine ilişkin öznel algõsõ, işini sevmesi, iş disiplini vs. özellikleri de
psikolojik şartlarõnõ oluşturmakta ve girişimcilik bu üç öğenin çeşitli
varyasyonlarõnõn bir sonucu olarak biçimlenmektedir (Bahadõr, 1996 : 44).
Girişimcilik ruhu kişilerde genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim
durumu vs. gibi çeşitli unsurlarõn girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli
etkenler olduğu kabul edilmektedir. Bu çalõşmada, yukarõdaki tanõmlar ve felsefi
bakõşlar çerçevesinde Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve
mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolü incelenmeye
çalõşõlmõş ve bu amaçla kapsamlõ bir anket uygulamasõ yapõlmõştõr.
2. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI
Araştõrmanõn konusu; ekonomik kalkõnma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin
temel faktörü olarak kabul edilen girişimcilik eğiliminin üniversite gençliği
açõsõndan çeşitli yönleri ile ele alõnmasõ ve incelenmesidir.
Mesleki tercihlerin şekillenmeye başladõğõ ve kariyer planlamasõ yapõldõğõ bir
dönemde Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasõnda
aile, cinsiyet, doğum yeri, ailedeki çocuk sayõsõ, aile reisinin mesleği, eğitim ve gelir
seviyesi gibi çeşitli unsurlarõn ne derecede etkin olduğunun ortaya çõkarõlmasõ
amaçlanmõştõr.
Bu nedenle araştõrma kapsamõ Haliç Üniversitesi öğrencileri ile sõnõrlõ tutulmuştur.
Bu sõnõrlõlõk, bir eksiklik olarak kabul edilebilir. Ancak, bu yöndeki araştõrmalarõn
diğer üniversiteleri de kapsayacak bir çalõşma için zemin hazõrlamasõ açõsõndan
önemli olacağõ düşünülmelidir.
3. VERİ KAYNAKLARI VE YÖNTEM
Çalõşmada, uygulamalõ araştõrmalarda kullanõlan yüzyüze anket yöntemi
uygulanmõştõr.
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Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunlarõ ve bunlara bağlõ
olarak gelişen sosyal sorunlar gözönüne alõndõğõnda, bu sorunlarõn çözümünde
önemli ölçüde rol almasõ beklenen üniversiteli gençlerden Haliç Üniversitesi
öğrencileri ana kitleyi oluşturmuştur.
Buna göre Ocak 2002 ayõ içinde toplam 200 öğrenci ile anket yapõlmõş ve bu anket
formlarõndan 182 adedinin değerlendirmeye alõnmasõ uygun bulunmuştur. Elde
edilen veriler çeşitli yönleri ile analize tabi tutulmuş ve analiz sonuçlarõ
tablolaştõrõlarak yorumlanmõştõr.
4. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
Araştõrmacõlar, girişimci ruha sahip kişilerin klasik yönetici ve genel halk tipinden
farklõ özelliklere sahip olduklarõnõ ve bu özelliklerini hayatõn katõ gerçeklerinin
yanõsõra ailelerinin etkileri ve öğrenim hayatlarõ boyunca kazandõklarõ veya
kazanamadõklarõ bilgi ve becerilerin dayattõğõ koşullara bağlõ olarak elde ettiklerini
ileri sürmektedirler.
Konu ile ilgili araştõrmalarda ortaya konulan girişimcilik kavramõ ile ilgili teorik
bilgiler, analizler ve girişimci tipolojileri göz önünde tutularak araştõrmanõn
varsayõmlarõ aşağõdaki şekilde saptanmõştõr.
Birinci varsayõm; Girişimcilik eğilimi genelde aileden devralõnmaktadõr. Ailenin
etkisini ise sosyal ve ekonomik süreçler belirlemektedir. Bu kapsamda ailenin
yapõsõ, babanõn mesleği, eğitim ve gelir seviyesi girişimcilik eğiliminin oluşumunda
etkin olmaktadõr. Çünkü eğitimli, meslek sahibi ve yüksek gelir sahibi olan baba,
çocuklarõnõn da eğitimli olmasõna imkan sağlayacak ve çocuk, girişimcilik için
gerekli bilgi ve donanõma sahip olacaktõr (Emsen, 1996 : 156).
İkinci varsayõm; Girişimcilik kavramõnõn temelinde tuttuğunu koparmak, ataklõk,
cesaret, özgüven, risk alma vb. yüklemlerle erkeksi bir imaj yatmaktadõr. Bu yüzden
cinsiyet faktörünün girişimcilik eğilimi üzerinde önemli etkisinin olmasõ
beklenmektedir. Her ne kadar kadõnlarõn çalõşma hayatõna girmesi ile birlikte iş
kadõnõ kavramõ, literatür ve günlük kullanõmda girişimci işadamõ tanõmõna
tekabül ettirilse de erkek çocuklarõn yetiştirilme tarzõ itibariyle daha farklõ olmasõ,
onlarda girişimcilik eğiliminin daha yüksek olmasõ beklentisine yol açmaktadõr.
Üçüncü varsayõm; Kentleşme, insanlarõ çeşitli etkenlerle değişik iş alanlarõna
yöneltmekte, değişik ülkelerin ve bölgelerin insanlarõnõ bir araya getirerek karşõlõklõ
bilgi ve görgü alõşverişi, daha üst bir teknolojiye geçişi hõzlandõran kaldõraç etkisi ile
girişimcilik için ilginç ve elverişli bir ortam yaratmaktadõr. Bu nedenle kõrsal
kesimde doğan ve yetişen gençlere nazaran büyük kentlerde yetişenlerde kendi işini
kurma eğiliminin daha yüksek olmasõ beklenmektedir.
Dördüncü varsayõm; Girişimciler genellikle kendi bilgi-tecrübe ve sermayesine
güvenmektedir. Dolaysõyla ailesinin gelir seviyesi düşük olan gençlerin kendilerine
sürekli olarak güvence arama içgüdüsüyle hareket etmeleri ve böylece sabit ve
düzenli bir işte, genellikle de kamu sektöründe çalõşmak istemeleri girişimcilik
eğilimlerini azaltan bir faktör olmaktadõr.
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5. ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anket çalõşmalarõnõn özelliği, yapõldõğõ yer ve zaman itibariyle mevcut durumun
fotoğrafõnõ çekmesi, yani statik bir analiz niteliği taşõmasõdõr. Bu araştõrmada ana
kitleyi teşkil eden Haliç Üniversitesi öğrencilerinin mesleki eğilimleri ve buna bağlõ
olarak iş bekleyen mi yoksa iş yaratan mõ konumunda olup olmadõklarõ, yani
girişimcilik ruhuna sahip olup olmadõklarõ ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr (Emsen,
1996 : 157).
Araştõrma kapsamõnda anket yapõlan örnek kitlenin genel özellikleri şu şekilde
saptanmõştõr :
•  Cinsiyet açõsõndan örnek kitlenin %62,6sõ (114 kişi) erkek, %37,4ü (68
kişi) kõz öğrencilerden oluşmaktadõr.
• Öğrencilerin yaş gruplarõ itibariyle dağõlõmõnda 22 yaş ve altõndakiler %70
(128), 23 yaş ve üzerindekiler %30 (54)dur.
•  Mezun olduklarõ lise türü açõsõndan %46 (84) klasik lise, %13 (24)
Anadolu Lisesi, %14 (26) İmam Hatip ve Ticaret Lisesi, %26 (48) sõ ise
diğer lise mezunudur.
•  Aile gelirinin dağõlõmõnda 300 milyon TL ve daha az gelire sahip olanlar
%10,4 (19), 301-500 milyon TL olanlar %14,9 (27), 501-750 milyon TL
olanlar %22,5 (41) ve 750 milyon TL ve üzeri %52,2 (95) dir.
•  Örnek kitlenin %15,9u (29) tek çocuklu, %44,5i (81) iki çocuklu,
%20,3ü (37) üç çocuklu, %11,0õ (20) dört çocuklu, %8,3ü (15) beş ve
daha fazla çocuklu ailelere mensuptur.
•  Ana-babasõnõn eğitim durumu açõsõndan bakõldõğõnda annenin eğitim
seviyesi ilköğretim %37,9 (60), Lise %36,3 (66) ve üniversite %25,8 (47).
Babanõn eğitim durumunda ise ilköğretim %22,5 (41), lise %28,6 (52),
üniversite %48,9 (89) olarak saptanmõştõr.
•  Babanõn mesleği açõsõndan dağõlõmda kamu çalõşanõ %14,3 (26), özel
sektör çalõşanõ %22,5 (41), kendi nam ve hesabõna çalõşanlar %45,6 (83),
emekli olanlar %17,6 (32) dir.
Araştõrma kapsamõna alõnan öğrencilere yöneltilen üniversiteyi bitirdikten sonraki
mesleki idealiniz nedir? sorusuna verilen cevaplar, sekiz farklõ seçenek için en
önemliden en önemsize doğru sõralanarak aşağõdaki tabloda sunulmuştur.


















1 6 47 15 14 7 6 83 4
2 5 40 18 30 21 8 31 5
3 5 34 30 12 25 29 18 2
4 12 18 30 14 20 30 17 6
5 11 13 20 8 28 32 8 13
6 30 10 18 17 21 17 7 8
7 37 3 10 24 15 21 2 14
8 30 - 5 17 4 8 1 34
Toplam 136 165 146 136 141 151 167 86
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Mesleki idealler açõsõndan birinci derecede önceliği kendi işini kurma (%45,6),
ikinci derecede önceliği özel sektörde çalõşma (%25,8), üçüncü derecede önceliği
akademisyenlik (%8), dördüncü derecede önceliği ise baba mesleğini sürdürme
(%7,6) almõştõr.
Mesleki ideallere bağlõ olarak meslek seçiminde hangi faktörlerin etkili olduğu da
araştõrõlmõş ve elde edilen sonuçlar Tablo 2de gösterilmiştir.



































1 70 55 36 1 4 5 7 4
2 32 70 33 8 12 8 11 5
3 26 27 41 27 25 9 12 2
4 11 7 29 27 41 22 12 7
5 7 11 6 28 18 11 20 8
6 8 1 10 24 26 38 23 5
7 8 2 2 18 19 36 18 6
8 2 8 5 13 13 17 30 16
Toplam 164 181 162 146 158 146 133 53
Mesleki tercihlerin oluşumunda kâr elde etme isteği birinci derecede önceliği,
bağõmsõz çalõşma isteği ise ikinci derecede önceliği almõştõr. Her iki seçeneğin
yüksek orandaki tercihi, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ile doğrudan
ilişkilendirilebilir. Girişimcilik eğiliminin bir yansõmasõ olarak kabul edilebilecek bu
oran %68,7 gibi oldukça yüksek bulunmaktadõr.
Araştõrmada, cinsiyet ile mesleki tercihler arasõnda önemli bir farklõlõğõn olmasõ
beklenmiştir. İkinci varsayõmda belirtildiği üzere, toplumun atfettiği role istinaden
kõz çocuklarõna göre erkek çocuklarda girişimcilik ruhunun, diğer bir ifade ile kendi
işini kurma eğiliminin daha yüksek olmasõ beklenir. Aşağõdaki tabloda bu hipotez
eşliğinde sözkonusu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya konulmaya
çalõşõlmõştõr (Emsen, 1996 : 160).




















Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek
1 1 4 4 2 10 4 3 12 26 24 1 1 22 65 2 1
2 4 1 7 15 6 10 6 24 15 21 4 5 18 19 2 3
3 3 2 8 15 16 13 4 8 6 21 8 23 7 9 1 3
4 6 6 7 15 9 22 5 7 5 15 9 21 9 11 3 3
5 3 8 11 20 7 14 2 6 3 9 12 19 5 3 6 12
6 13 17 9 11 6 13 7 10 3 7 2 12 2 4 4 10
7 17 22 5 11 1 8 12 9 1 3 11 9 - 1 5 10
8 7 22 1 3 2 4 8 8 1 - 3 4 - 1 16 23
Toplam 54 82 52 92 57 88 47 84 58 100 50 94 63 113 39 65
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Cinsiyet açõsõndan mesleki eğilim ve girişimcilik ilişkisi incelendiğinde erkek
öğrencilerin birinci önceliği kendi işini kurma ya verdiği, kõz öğrencilerin ise özel
sektörde bir iş bulup çalõşmayõ tercih ettiği görülmektedir.
Mesleki eğilimde ikinci derecede önceliği erkek öğrencilerde özel sektörde
çalõşma, kõz öğrencilerde ise kendi işini kurma oluşturmaktadõr. Üçüncü derecede
önem verilen meslek ise kõz öğrencilerde akademisyen, erkek öğrencilerde baba
mesleğini sürdürme şeklinde ortaya çõkmõştõr.
Genel olarak ilk iki mesleki tercih dõşõnda diğer mesleklere yöneliş açõsõndan
cinsiyet faktörünün önemli olmadõğõ görülmektedir. Ancak ilk iki tercih veya tercih
edenlerin oranlarõ dikkate alõndõğõnda erkek öğrencilerde girişimcilik eğiliminin
yüksek olacağõna ilişkin beklenti doğrulanmõştõr. 21. yyda meslek edinme ve eğitim
fõrsatlarõ konusunda kadõn erkek eşitliği imajõ her ne kadar değişmiş görünse de
istatistikler yine de kadõnlarõn eğitimde ve meslek seçiminde kadõn işleri olarak
adlandõrõlan kategorilerde yoğunlaştõğõnõ göstermektedir (Tes-Ar, 1993 : 225).
Nitekim bu çalõşmada da cinsiyet farklõlõğõnõn önemli olmayacağõ düşünülen
akademisyenlik ve bankacõlõk mesleğini tercihte, kõz öğrencilerin sayõsõnõn erkek
öğrencilere nazaran bu meslekleri daha yüksek oranda tercih ettikleri görülmüştür.
Bununla beraber özellikle son yõllarda kadõnlarõn iş hayatõnda daha etkin biçimde
yer almasõ ve girişimciliğe ilgi duymalarõ sonucunda iş kadõnõ kavramõ literatür ve
günlük kullanõmda girişimci işadamõ tanõmõna karşõlõk olarak sõkça kullanõlmaktadõr.
Bu nedenle, mesleki eğilim ve girişimcilik ilişkisi cinsiyet açõsõndan ele alõndõğõnda
geçmişe değil, geleceğe bakmak daha doğru olacaktõr. Çünkü, önümüzdeki
dönemlerde hoşgörü, uzlaşma, şefkat, sabõr ve paylaşmaya hazõr olma gibi
kadõnlarõn ön plana çõkan özellikleri, kadõn girişimcilerin daha güçlü ve başarõlõ
olmalarõnõ sağlayacak temel unsurlar olacaktõr (Tes-Ar, 1993 : 266).
Araştõrmada dikkate alõnan bir diğer unsur doğum yeri ve yaşanõlan yer, yani kõr-
kent ayõrõmõ ile mesleki tercihler arasõndaki ilişkinin ortaya konulmasõdõr.
Girişimcilik eğiliminin kentsel alanda doğup büyüyenlerde kõrsal kesimde doğan ve
yaşayanlara nazaran daha yüksek olacağõ beklentisinden hareketle, kentsel alanlarda
doğan ve yaşayan öğrencilerde girişimcilik eğiliminin daha yüksek olmasõ beklenir
(Emsen, 1996 : 164).
Ancak, anket yapõlan öğrencilerin büyük çoğunluğunun, Haliç Üniversitesinin
bulunduğu İstanbul ilinde doğup büyüdükleri ve bu nedenle örnek kitlenin çok
büyük bir bölümünü teşkil ettikleri için kõr-kent ayõrõmõnda bir mukayese yapmanõn
anlamlõ olmayacağõ sonucuna ulaşõlmõştõr. Ayrõca, doğum yeri belirtilirken sadece il
adõ verildiğinden tüm öğrecilerin kentte doğduğu gibi bir sonuç ortaya çõkmõş ve kõr-
kent ayrõmõnõ gösteren tablo ortaya konulamamõştõr.
Öğrencilerin ailelerinin gelir seviyeleri ile girişimcilik eğilimleri arasõndaki ilişkinin
ortaya konulmasõ amacõyla sorulan soruya verilen cevaplarõn dağõlõmõ Tablo 4de
verilmiştir.
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Tablo 4. Aile Gelir Seviyesi ile Mesleki Tercihler Arasõndaki İlişkiler
Aile gelir seviyesi yüksek gelir grubunda yer alan ailelerin çocuklarõnda girişimcilik
eğiliminin daha yüksek olmasõ beklenir. Aile gelir seviyesi 750 milyon TL ve üzeri
olan öğrencilerin toplam örnek kitle içindeki payõ %53,3 (97)dir. Gelir seviyesi bu
grupta olanlarõn %55,6 (54)sõ kendi işini kurma eğilimindedir. Bu oranõn yüksek
olmasõ, gelir seviyesi ile girişimcilik arasõnda beklenen pozitif ilişkiyi onaylar
niteliktedir (Emsen, 1996 : 167).
Gelir seviyesi 750 milyon TLnin altõnda olanlarda özel sektörde çalõşma ve sabit-
düzenli bir gelire sahip olma arzusunun ağõr basmasõ ise, ailede maddi endişelerin
giderilememesinin bir sonucu olarak görülebilir.
Ailenin sahip olduğu çocuk sayõsõ bakõmõndan çok çocuklu ailelerde çocuk
yetiştirme ve çocuğa gelecek hazõrlama imkanlarõ daralmakta ve çeşitli güçlüklerle
karşõlaşõldõğõ bilinmektedir. Çocuk sayõsõnõn fazla olduğu ailelerde sağlam bir
gelecek beklentisi, genellikle kamudan iş beklentisi şeklinde kendisini
göstermektedir.
Bu düşünceden hareketle üç ve daha fazla çocuklu ailelere mensup öğrencilerde
girişimcilik eğiliminin yüksek olmayacağõ varsayõlmõştõr. Buna karşõlõk az çocuklu
(bir veya iki) ailelerde daha iyi eğitim alma ve geleceğe hazõrlama olanaklarõnõn
yüksek olacağõ beklentisinden hareketle az çocuklu aile bireylerinde girişimcilik
eğiliminin de yüksek olmasõ beklenmektedir (Emsen, 1996 : 168).
Ailenin az veya çok çocuklu olmasõ ile mesleki tercihler arasõndaki ilişkiyi gösteren



















750 750+ 750 750+ 750 750+ 750 750+ 750 750+ 750 750+ 750 750+ 750 750+
1 3 3 6 1 10 6 2 - 31 54 27 20 4 11 2 2
2 - 2 3 1 4 2 6 - 18 24 21 31 13 16 3 -
3 5 2 1 4 8 6 9 4 12 15 18 13 9 7 4 6
4 8 5 15 10 11 3 10 3 17 14 10 6 4 9 3 7
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6 17 13 11 9 13 6 10 7 7 3 12 22 4 10 3 3
7 12 9 7 12 12 7 8 14 22 15 11 8 5 7 2 6
8 18 11 5 16 - 4 - 5 17 14 20 8 7 8 8 13
Toplam 78 57 61 65 68 40 57 38 132 144 137 122 60 85 26 42
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1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+ 1-2 3+
1 2 2 4 3 4 8 2 13 54 30 24 5 8 14 2 7
2 2 7 6 11 3 10 5 9 23 12 10 15 2 11 3 8
3 4 9 - 5 1 12 6 13 14 11 20 26 4 9 2 4
4 3 11 2 7 6 11 3 19 16 15 12 23 3 10 1 6
5 6 14 5 17 3 18 8 9 12 8 26 32 7 2 2 -
6 1 11 1 21 4 21 2 14 27 19 14 20 5 8 3 4
7 8 17 7 12 5 8 2 4 18 15 22 19 6 3 1 2
8 9 6 2 5 4 9 6 13 17 9 14 13 5 - 2 3
Toplam 35 77 27 81 30 97 34 94 181 119 142 153 40 57 16 34
Ailelerden 1-2 çocuklu olanlarõn oranõ %55 (100), üç ve daha fazla çocuklu
olanlarõn oranõ ise %45 (82) dir. Az çocuklu aile olarak nitelendirilen 1-2 çocuklu
aile üyesi öğrencilerde birinci derecede öncelikli olarak kendi işini kurma eğilimi %
54 (54), çok çocuklu ailelerin üyesi olan öğrenciler arasõnda birinci derecede
öncelikli olarak kendi işini kurma eğilimi ise %36,6 (30) olarak bulunmuştur.
Girişimciliğin oluşmasõnda önemli unsurlardan biri de baba mesleğini sürdürme,
yani mesleğin bir bakõma babadan miras olarak devir alõnmasõdõr. Bu nedenle
babanõn kendi nam ve hesabõna çalõşmasõ ile kamu veya özel sektörde ücretli olarak
çalõşõyor (emeklilik dahil) olmasõ halinde ankete katõlan öğrencilerin girişimcilik ya
da kendi işini kurma eğilimi arasõndaki ilişkinin farklõ olacağõ düşünülmüştür.
Toplam örnek kitle içinde babasõ ücretle çalõşan ve emekli olanlarõn oranõ %56
(102), babasõnõn kendi işinde kendi nam ve hesabõna çalõştõğõnõ beyan edenlerin
oranõ ise %44 (80) dür. Babasõ kendi işinde bağõmsõz olarak çalõşan öğrencilerin
%52,5 (42)i kendi işini kurma eğiliminde iken babasõ ücretli çalõşan veya emekli
olan öğrencilerde bu oran %58,8 (60)dir. Yani, kendi işini kurma ya da girişimcilik
eğilimi, beklenenin aksine babanõn bağõmsõz olarak kendi nam ve hesabõna çalõşmasõ
ile yakõndan ilişkili değildir. Bu durum, özellikle günümüzde kamu veya özel
sektörde sabit ücretle iş bulmanõn zorluklarõ dikkate alõndõğõnda, baba mesleği ne
olursa olsun kendi işini kurma isteğinin bir nevi çõkõş yolu gibi göründüğü
yönündeki düşünceyi doğrulamaktadõr.
Baba mesleğinin yanõ sõra, babalarõn eğitim seviyesi ile çocuğunun meslek tercihi
arasõndaki ilişki düzeyi de incelenmiştir. Zira, girişimcilik ruhunun oluşmasõ ve
gelişmesinde, babanõn eğitim durumunun etkili olmasõ beklenmektedir.
Babasõnõn eğitim seviyesi lise ve altõnda bir düzeyde olan öğrencilerin toplam örnek
kitle içindeki oranõ %51 (93), üniversite mezunu olanlarõn oranõ ise %49 (89)dur.
Anlaşõlacağõ üzere eğitim seviyesi lise ve altõnda olanlarla üniversite mezunu
olanlarõn sayõsõ hemen hemen aynõ seviyededir. Bu durum, Türkiye genelinde
istihdam edilenlerin eğitim seviyesi açõsõndan dağõlõmõna uygun bir yapõ
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göstermemektedir. Çünkü, genelde istihdam edilen nüfus ve toplam nüfus içinde
üniversite mezunlarõnõn oranõ bir hayli düşüktür.
Eğitim seviyesi yüksek olan anne-babalarõn, çocuklarõnõn mesleki tercihlerinde daha
etkili olmalarõ ve bu yönde bilinçlenmelerine daha yüksek oranda katkõ sağlamalarõ
beklenir. Araştõrmadan elde edilen bulgulara göre babasõnõn eğitim seviyesi yüksek
olan öğrencilerde kendi işini kurma eğiliminin diğer gruba nazaran çok daha yüksek
olduğu %77,5 (141) görülmektedir. Bu durum, beklenenin tam tersi bir sonuçtur.
Zira, babanõn eğitim seviyesi yüksek olanlarda akademisyenlik, bankacõlõk,
muhasebecilik gibi fazla gelir elde etmekten çok statüsü olan mesleklere yönelmenin
daha ağõrlõklõ olmasõ beklenmekte idi. Ortaya çõkan sonuç, varsayõmla çelişkili gibi
görünmekle birlikte artõk ülkemizdeki girişimcilerin de eğitime ve eğitimli olmaya
önem verdiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu durum, Türkiyede girişimcilikte başarõlõ olabilmede yaygõn kabul görmüş olan
çekirdekten yetişme, ya da tezgahtan yetişme kavramõnõn yerini ikinci nesilde
daha üst düzeyde eğitimli olmaya bõrakmaya başlamasõ olarak da ifade edilebilir.
Dolaysõyla, ulaşõlan sonuçlar, girişimcilik eğilimi ile babanõn eğitimli olmasõ
arasõndaki ilişkiyi tam anlamõyla ortaya koyamamaktadõr (Emsen : 1996 : 174).
6. SONUÇ
2000li yõllarda girişimci ve girişimciliğin önemi, bugüne kadar olduğundan çok
daha fazla artacaktõr. Bilgi toplumunda, sanayi toplumunun işçi ve işveren
şeklindeki ikili yapõsõnõn yerini, girişimciler topluluğunun alacağõ anlaşõlmaktadõr.
Bu açõdan, eğitim sistemimizin de, girişimci yetiştirme konusunu ele alõp
değerlendirmesi gerekmektedir (Ferman, 1991 : 6).
Bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmeye girişmek, başarõ ve başarõsõzlõk şeklinde bir
risk içermektedir. Girişimciler, başarõ yönelimlidirler. Bu sebeple iyi iş yapma,
güçlüklere karşõ koyma, yeteneklerini kullanma ve geliştirme, finansal güvenliği
sağlama ve bağõmsõz olma eğilimlerini başarõlõ olma yönünde kullanmaktadõrlar.
Dolaysõyla girişimci, başarõsõnõn ödülünü bekleyen fakat başarõsõzlõğõn riskine de
katlanmaya hazõr olan kimsedir. Ekonomik yaşamda ancak bu riski üstlenmeye hazõr
olanlar girişimci olabilirler. Girişimci riskini en aza indirmek, fakat başarõsõnõn
ödülü olan kârõ da en yüksek kõlabilmek için kendini belirli bir bilgi yükü ile
donatmak, karar ve tercihlerinde akõlcõ olmak zorundadõr.
Bu tanõm ve özellikler dikkate alõndõğõnda günümüzde sadece para veya sermaye
sahibi olmak, girişimci olmaya yetmemektedir. Girişimci, kendi bilgi ve yetenekleri
ile birlikte emek, sermaye, doğal kaynaklar ve hammaddeyi bir araya getirerek
üretim ve dağõtõm süreçlerini gerçekleştirip yöneten kişidir.
Ne var ki ülkemizde girişimcilik niteliğine sahip insanlarõmõzõn sayõsõ fazla olmadõğõ
gibi eğitilmiş insanlarõmõzõn girişimcilik konusunda çok da başarõlõ olmadõklarõ
bilinen bir gerçektir. Potansiyel girişimcilerimizi belirlemek ve onlarõ sahaya
çõkarmanõn yollarõnõ bulabilmek açõsõndan üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerinin saptanmasõ önem arzetmektedir.
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Bu amaçla Haliç Üniversitesi öğrencileri arasõnda kapsamlõ bir anket çalõşmasõ
yapõlmõş ve öğrencilerin mesleki tercihleri ile girişimcilik eğilimleri araştõrõlmõştõr.
Araştõrmada, mesleki idealler açõsõndan birinci derecede önceliği kendi işini
kurma faktörü, dolaysõyla girişimcilik unsuru %45,6 olarak bulunmuştur. Bağõmlõ
ve düzenli bir işte çalõşma eğilimi ise %54,4 olmaktadõr. Ancak, kâr elde etme
isteği ile bağõmsõz çalõşma isteği girişimcilik eğiliminin bir yansõmasõ olarak
kabul edilebilir ki bu alternatifi birinci derecede önemli kabul edenlerin oranõ da
oldukça yüksektir (%68,7).
Cinsiyet açõsõndan, erkek öğrenciler birinci önceliği kendi işini kurma alternatifine
vermiş iken kõz öğrencilerin özel sektörde iş bulup çalõşmayõ tercih ettikleri
görülmüştür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki kõz öğrencilerde de mesleki
eğilimde ikinci derecede önceliği, kendi işini kurma seçeneği oluşturmaktadõr. Bu
durum, girişimcilik konusunda cinsiyet ayõrõmõnõn önemini giderek yitireceğinin ve
kadõnlarõn girişimciliğe elverişli çeşitli özelliklerinden dolayõ önümüzdeki dönemde
iş hayatõnda daha önemli roller alacaklarõnõn bir göstergesi sayõlabilir.
Öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve ailedeki çocuk sayõsõnõn az oluşu ile
girişimcilik arasõndaki ilişkinin, beklenen pozitif ilişkiyi onaylar nitelikte olduğu
görülmüştür.
Girişimcilik eğiliminin, babanõn kendi işinde bağõmsõz çalõşmasõ veya sabit bir
ücretle çalõşmasõ ile yakõndan ilişkili olmadõğõ saptanmõştõr. Ayrõca, babanõn eğitim
seviyesi yüksek olanlarda, kendi işini kurma veya girişimcilik eğiliminin daha
yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, varsayõmlarla çelişkili gibi görünse de, bilgi
toplumuna geçilen bir dönemde kadõnõ ile erkeği ile girişimci adaylarõnõn eğitime
daha çok önem verdiklerini, başarõ ya da başarõsõzlõklarõn tanrõ, kader, şans vb. değil
de kendi içsel donanõm ve eylemlerine bağlõ olduğunu kavradõklarõnõ yansõtmaktadõr
(Erdal, 2001 : 4).
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